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KRIÆEVA»KO NAKLADNI©TVO U 2008. GODINI
NOVI NASLOVI KNJIGA I DRUGE GRA–E
MARJANA JANEŠ-ÆULJ
Gradska knjiænica “Franjo MarkoviÊ”
A. G. Matopia 4,
HR - 48260 Kriæevci
knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr
NastavljajuÊi veÊ uhodanu praksu, Gradska 
knjiænica “Franjo MarkoviÊ” Kriæevci poËetkom 
svake godine prireuje izloæbu novih izdanja 
knjiga s podruËja Kriæevaca i okolice. Radi se 
publikacijama, knjiænoj i neknjiænoj grai, koju 
smo uspjeli prikupiti tijekom godine i koja je sa-
stavni dio ZaviËajne zbirke CRISIENSIA (www.
knjiznica-krizevci.hr). 
 ZaviËajna zbirka je dio knjiænog fonda u 
kojemu Ëuvamo bapitinu napiega kraja za buduÊe 
generacije. ZadaÊa zaviËajne zbirke je prikupljati 
grau koja iz razliËitih aspekata govori o povijesti, 
kulturi, gospodarstvu, dogaanjima i obiËajima 
Kriæevaca i piire okolice, Ëuvati to knjiæno blago, 
ali i prezentirati piiroj ËitalaËkoj javnosti. Pri tome 
je vaæno popitivanje triju kriterija: da graa govori 
o kraju (Kriæevci i opÊine: Gornja Rijeka, Kalnik, 
Sveti Ivan Æabno i Sveti Petar Orehovec), da je 
tiskana ili izdana na tom podruËju i da je autor 
roen ili æivi u tome kraju.
Zahvaljujemo nakladnicima, institucijama, 
ravnateljima, autorima i svima koji nam pomaæu 
u prikupljanju grae za zaviËajnu zbirku.
 Evo kao je izgledalo nakladnipitvo u 
Kriæevcima u 2008. godini (prema prikupljenim 
podacima).
U prvom dijelu Ëlanka predstavljam KNJIGE, 
dok u drugom djelu predstavljam BRO©URE, 
KATALOGE IZLOÆBI, KALENDARE i 
PERIODI»NE PUBLIKACIJE (prema abecednom 
popisu autora ili naslova).
KNJIGE
BRATULI∆, Josip, DAMJANOVI∆, Stjepan: 
Hrvatska pisana kultura: Izbor djela pisanih 
latinicom, glagoljicom i Êirilicom od VIII. do 
XXI. stoljeÊa, Kriæevci: Veda, 2008., 3. sv.: XX. 
i XXI. stoljeÊe. 
TreÊom knjigom Hrvatske pisane kulture 
akademici Josip BratuliÊ i Stjepan DamjanoviÊ 
nastavljaju s prezentacijom djela hrvatske pis-
menosti u vremenskom luku od VIII. do XXI. 
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stoljeÊa. Cilj je ovog ambicioznog projekta pre-
doËiti svu piarolikost i sav raspon pisane kulture od 
VIII. stoljeÊa do napiih dana, dakle od najstarijih 
spomenika pismenosti nastalih na prostoru koji su 
nastanili Hrvati pa sve do pisane rijeËi u novom 
mileniju. Prvi je svezak zapoËeo u znaku zapisa 
rijeËi u kamenu, a treÊi zavrpiava povijepiÊu knjige 
i novom tehnologijom digitalnog zapisa. 
TreÊi svezak (XX. i XXI. st.) na 285 stranica 
prikazuje oko 200 najvaænijih djela, obiluje sa 
preko 400 originalnih likovnih priloga u boji, 
opseænim saæecima na engleskom i njemaËkom 
jeziku, kazalom djela i kazalom imena. Izbor djela 
je reprezentativan uz pomno izabrane i odliËno 
reproducirane ilustracije. Knjiga je namijenjena 
raznolikoj publici: intelektualcima, studentima, 
akademskoj zajednici u najpiirem smislu rijeËi ali i 
svim zaljubljenicima i pitovateljima hrvatske pisane 
kulture. 
GVERI∆, Vipinja: 50 godina pikolskog lista Iz-
vor: Osnovne pikole Ljudevita Modeca Kriæevci 
1957.-2007., Kriæevci: Osnovna pikola Ljudevita 
Modeca Kriæevci, 2008.
©kolski list Izvor osnovne pikole Ljudevita 
Modeca Kriæevci, koji izlazi veÊ punih 50 go-
dina dobio je zasluæenu spomenicu u kojoj Êe 
svoje uËeniËke radove pronaÊi mnogi napii odrasli 
sugraani. 
HUSINEC, Franjo: 110 godina Crvenog kriæa u 
Kriæevcima, Kriæevci: Ogranak Matice hrvatske 
Kriæevci, 2008.
Spomen knjiga o 110 obljetnici Crvenog kriæa 
u Kriæevcima vrijedan je doprinos prouËavanju i 
dokumentiranju humanitarnog rada i djelovanja 
Crvenog kriæa, najvaænije humanitarne organizaci-
je u Hrvatskoj. 
Autor na pregledan, ilustrativan, dokumenti-
ran i precizan naËin govori o organizaciji Crvenog 
kriæa u Hrvatskoj i u Kriæevcima, najvaænijih 
aktivnosti Crvenog kriæa u Kriæevcima, priloge 
o organizacijama i udrugama koje djeluju u okvi-
ru Crvenog kriæa, uz popis literature, izvora i 
recenzije napie istaknute povjesniËarke, roene 
KriæevËanke, Jelene Boropiak MarijanoviÊ.
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Iz predgovora: “Ova knjiga o 110 godina rada 
Crvenog kriæa u Kriæevcima zapis je o ljudima 
kriæevaËkog kraja koji su uloæili dio svog vremena 
u humanitarno i karitativno djelovanje, a Ëesto su 
darivali i dio sebe kako bi spasili æivote drugih, 
nepoznatih.”
KRANJ»EV, Radovan: Iz prirodne bapitine Ka-
lniËkog gorja i prigorja, Koprivnica: Ogranak 
Matice hrvatske Koprivnica, 2008.
Dr. sc. Radovan KranjËev, biolog i ekolog, 
godinama prouËava prirodni svijet Kalnika i Ka-
lniËkog prigorja pito je rezultiralo ovim velikim 
monografskim izdanjem s mnopitvom prekrasnih 
fotografi ja u boji nastalih u vremenskom rasponu 
od oko 25 godina. Knjiga nam oËarava svu lje-
potu Kalnika i njegovog biljnog svijeta i ova je 
publikacija doprinos oËuvanju prirodne bapitine 
i biolopike raznolikosti ovog kraja. Autor je knji-
gu koncipirao na nekoliko podruËja: Temeljna 
prirodno-zemlopisna obiljeæja, Fosili i fosiliferna 
nalazipita KalniËkog gorja, Fauna, Glive, Priro-
doslovno-zemljopisna i ekolopika topografi ja Kal-
niËkog gorja i prigorja, Skrb za Kalnik i zapitita te 
Literatura. Knjiga ima u dodacima veliku zemljo-
pisnu kartu KalniËkog gorja i prigorja.
©KRLEC, Milupika: KriæevaËkim krajem, 
Kriæevci: KriæevaËki poduzetniËki centar, 
2008.
Publikacija “KriæevaËkim krajem” zamipiljena 
je kao informativni i turistiËki vodiË ili mala 
fotomonografi ja Kriæevaca i okolice (KalniËkog 
prigorja), dvojeziËno hrvatsko-englesko izdanje, 
namijenjeno gostima ali i domaÊem stanovnipitvu. 
Knjiga je bogato ilustrirana fotografi jama u boji, 
opisima najvaænijih sakralnih, kulturnih spomeni-
ka, prirodnih znamenitosti, znamenitih graevina, 
najvaænijih turistiËkih dogaanja, kartama, prilo-
zima, adresarima i mnopitvom korisnih infor-
macija. 
©RAMEK, Antun Toni: Kak’ bi napii stari rekli: 
izreke i poslovice koje su se koristile u Svetom 
Ivanu Æabnu i okolici u svakodnevnom æivotu 
i meusobnim razgovorima, Sveti Ivan Æabno, 
KUD Tomislav Sveti Ivan Æabno, 2008.
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TOMI∆, Stjepan: U noÊi: pripovijetka, Zagreb-
Kriæevci: Glas Koncila, 2008.
Antun Toni ©ramek neobiËno nas je obra-
dovao svojom novim knjigom iz podruËja jeziko-
slovlja, etnologije i oËuvanja narodne jeziËne 
bapitine.
Izreke i poslovice svetoivanskog, graniËarskog 
kraja, koje je narod koristio u propilosti, a koristi ih 
i danas, autor je biljeæio i prikupljao tijekom vipie 
godina. Autor je napisao u predgovoru da se danas 
izrekama i poslovicama u svakodnevnom govoru 
vipie se sluæe stariji ljudi, zato je neobiËno vaæno i 
vrijedno zapisivanje tih izreka i njihovo oËuvanje 
od zaborava.
Knjiga je lijepo opremljena s crteæima i ilu-
stracijama i moæe posluæiti ka lijepi poklon i suve-
nir iz napiega kraja.
©KVORC, –uro: KriæevaËki ærtvoslov, Kriæev-
ci: Hrvatski domobran, udruga ratnih veterana 
Zagreb - ogranak Kriæevci, 2008.
Knjiga govori o ærtvama Drugog svjetskog 
rata i poraÊa u Gradu Kriæevcima i opÊinama 
Gornjoj Rijeci, Kalniku, Svetom Petru Orehovcu i 
Svetom Ivanu Æabnu i dijelu napie povijesti koja je 
manje poznata, nezabiljeæena i prepiuÊivana tijekom 
bivpie dræave. 
VINCEKOVO: po KriæevaËkim pitatutima, 
Kriæevci: 4M, 2008.
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SLIKOVNICE, BOJANKE i ZVU»NA KNJIGA/
ekatalog
DR: STJEPAN KRANJ»I∆: æupnik na 
glasu svetosti (1918.-1968. ), Kriæevci-Zagreb, Glas 
koncila, (zvuËna knjiga, sadræi priËe: Molitva od 
10 kilometara i U noÊi, Sonje i Stjepana TomiÊa)
RIJEKA BISTRICA; tekst prilagodila 
Nevenka MihalkoviÊ-Parazajda, ilustrirala Miran-
da Pijuk, Kriæevci: Centar za odgoj obrazovanje i 
rehabilitaciju, 2008. (slikovnica)
TOMI∆, Sonja: Molitva od 10 kilometara, 
Zagreb-Kriæevci: Glas Koncila, 2008. (slikovni-
ca)
TOMI∆, Sonja: Æupnik tjepiitelj, Zagreb-
Kriæevci, Glas Koncila, 2008. (bojanka)
KALENDARI
KRIÆEVCI: kalendar za 2008. godinu, 
Kriæevci: 4M, 2008.
ÆUMBERA»KI krijes: kalendar 2008., 
ÆumberaËki vikarijat KriæevaËke biskupije
ÆumberaËki vikarijat KriæevaËke biskupije i 
ove nas je godine obradovao svojim kalendarom: 
ÆumberaËki krijes za 2008. godinu. »itatelji Êe u 
njemu naÊi mnopitvo zanimljivosti: GrkokatoliËki 
i RimokatoliËki kalendar, crtice i vijesti iz æivota 
crkve i dogaanja po æupama, iz povijesti Æum-
berka, knjiæevna ostvarenja, In memoriam, kalen-
dar propitenja i adresar æupnih ureda KriæevaËke 
biskupije. Ovo je vrlo vrijedan prilog oËuvanju 
bapitine grkokatoliËkog reda. 
KATALOZI, BRO©URE
BOBA CHIK (Grozdana PaviËiÊ), izloæba: 
11.-21. prosinca 2008., Kriæevci: Gradski muzej 
Kriæevci, 2008.
24. SUSRET neprofesionalnih likovnih 
stvaralaca Hrvatske, izloæba: 17.-23. studenog, 
2008. Kriæevci: Hrvatski sabor kulture i Gradski 
muzej Kriæevci, 2008.
DOBROTVORNA AKCIJA - Dr. Stjepan 
KranjËiÊ”: za promicanje pitovanja sv. Marka 
KriæevËanina, Kriæevci: Udruga za promicanje 
znamenitih kriæevËana “Dr. Stjepan KranjËiÊ”, 
2008. (bropiura)
DORICA MATJAN: odjeci ljeta, izloæba: 
16.-30. listopada 2008., Kriæevci: Gradski muzej 
Kriæevci, 2008.
DR. STEJPAN KRANJ»I∆ - ÆUPNIK 
NA GLASU SVETOSTI: fotografske uspomene, 
izloæba: 10-19. travnja 2008., predgovor Tanja Ba-
ran, priredili Zoran Homen i Valentina Palopiika, 
Kriæevci: Gradski muzej Kriæevci, 2008.
GEOGRAFSKE KNJIGE U KNJIÆNI-
CI GRKOKATOLI»KE BISKUPIJE U 
KRIÆEVCIMA: katalog izloæbe odræane u Knjiæ-
nici grkokatoliËke biskupije u Kriæevcima od 24. 
travnja do 30. lipnja 2008. godine, katalog sastavio 
Æeljko Vegh, Kriæevci: Samostan sestara bazili-
janki, Kriæevci, 2008.
Nakon niza kataloga s izloæbi starih knji-
ga, pred nama je novi, vrlo vrijedan katalog 
geografskih knjiga koje se Ëuvaju u Knjiænici 
grkokatoliËke biskupije u Kriæevcima. Prof. Æeljko 
Vegh, autor kataloga, napisao je u predgovoru: “I 
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geografske knjige, meu kojima su i stari geograf-
ski rjeËnici, svjedoËe o slavnoj propilosti slobodnog 
kraljevskog grada Kriæevaca. Danas Kriæevci 
mnogo toga nemaju pito su imali nekad, a pito je taj 
grad posjedovao u doba konjanika i koËija, kada 
je nad slobodom grada bdjela neosvojiva utvrda, 
stari grad Kalnik.”
GVERI∆, Vipinja: Æivot treba shvatiti kao 
komediju: djeliÊ gornjogradskog blaga koje se do 
danas saËuvalo usmenom predajom, ostavljamo 
u nasljee buduÊim gornjogradskim narapitajima; 
Kriæevci: Gornjogradsko dobrotvorno i kulturno 
drupitvo Lipa, 2008. (bropiura)
KATALOG KNJIGA uz izloæbu “Sveti 
Marko KriæevËanin”: 7. rujna 2008., Kriæevci: 
Gradska knjiænica “Franjo MarkoviÊ” , 2008.
KRIÆEVCI: grad sv. Marka KriæevËanina, 
Kriæevci: Grad Kriæevci, 2008. (bropiura)
KRIÆEVCI OKOM KAMERE, izloæba: 
24. travnja do 18. svibnja 2008., predgovor Zoran 
Homen, Kriæevci: Gradski muzej Kriæevci, 2008.
KSENIJA GRABUSIN: ikebana, izloæba: 
19.-22. lipnja 2008., Kriæevci: Gradski muzej 
Kriæevci, 2008.
MILJENKO ROMI∆: akademski slikar, 
izloæba: 7.-17. oæujka 2008., predgovor Zoran 
Homen, izbor Vjekoslav Sokol, Kriæevci: Gradski 
muzej Kriæevci, 2008.
M O L I T VA  S V E T O M  M A R K U 
KRIÆEV»ANINU, izloæba: rujan, 2008., Kriæev-
ci: KriæevaËki likovni krug, 2008.
SVETI MARKO KRIÆEV»ANIN, sveÊe-
nik, kopiiËki muËenik, profesor teologije, kanonik, 
misionar, Kriæevci: Æupa sv. Ane Kriæevci, Æupa 
BDM Æalosne i sv. Marka KriæevËanina Kriæevci, 
Udruga za promicanje znamenitih KriæevËana “Dr. 
Stjepan KranjËiÊ” Kriæevci, Grad Kriæevci, 2008. 
(bropiura)
PISANICE kriæevaËkog kraja, izloæba: 20.-
29. oæujka, 2008., Kriæevci: Forum æena Kriæevci 
i Gradski muzej Kriæevci, 2008.
RAZVOJ, identitet i okolipi: meuregionalni 
aspekt: zbornik saæetaka; StruËno znanstveni skup 
26. travnja 2008. Kriæevci, Kriæevci: Visoko gos-
podarsko uËilipite u Kriæevcima, 2008.
U SPOMEN: Vladimir Srimpiek, Boæidar 
BegoviÊ, Marcel Jelak-Mac, izloæba: lipanj 2008., 
Kriæevci: KriæevaËki likovni krug, 2008.
VEÆA, izloæba: 31. sijeËnja - 15. veljaËe 
2008., predgovor Stanko ©poljariÊ, Kriæevci: Grad-
ski muzej Kriæevci, 2008.
ZAJEDNI»KA IZLOÆBA: –urica 
CrnËiÊ Mordacz i Brankica Meimorec, 1.7. - 
15.7. 2008., predgovor Zdenko Balog, Kriæevci: 
KriæevaËki likovni krug, 2008.
PERIODI»NA IZDANJA
CRIS: Ëasopis povijesnog drupitva Kriæevci, 
Kriæevci: Povijesno drupitvo Kriæevci, 1/2007., 
(god. IX:, broj:1)
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DOM:  l ist  djeËjeg doma sv.  Marka 
KriæevËanina, odgovorna urednica s. Zinovija 
KoliÊ, Kriæevci: Dom sv. Marka KriæevËanina, 
2008.
G ODI © NJA K :  z a  pi kol sk u  go d i nu 
2006./2007., Kriæevci: Gimnazija I. Z. Dijanko-
veËkog, 2008.
IZVOR: list uËenika O© Ljudevita Modeca, 
Kriæevci: O© Ljudevita Modeca, 2008.
KALNI»KI ©LJIVAR: list uËenika O© Ka-
lnik, Kalnik: Osnovna pikola Kalnik, 2008..
KRIÆEVA»KE NOVINE. Neovisne novine 
Grada Kriæevaca i opÊina Kalnika, Sv. Ivana 
Æabno, Gornje Rijeke, Sv. Petra Orehovca; Sv. 
Ivan Zelina: Dioniz, 2008. (god. III.)
KRIÆEVA»KI VJESNIK: mjeseËne novine 
grada Kriæevaca i opÊina Sveti Ivan Æabno, Sveti 
Petar Orehovec, Gornja Rijeka i Kalnik: Radio 
Kriæevci, 2008. (broj 1,2,3, god I.)
KLIN»EK: list uËenika O© Sv. Petar Ore-
hovec, Sv. Petar Orehovec: O©, 2007./52008.
NOVI SVIJET: mjeseËnik Pokreta fokolara, 
Kriæevci: Djelo Marijino-Pokret fokolara Kriæevci, 
2008.
PLAMI»AK: list uËenika O© Sidonije Ru-
bido-Erdödy, Gornja Rijeka: O© Sidonije Rubido 
-Erdödy, 2007./2008.
SVETI KRIÆ: l ist kriæevaËkih æupa, 
Kriæevci: Æupa Majke Boæje Korupike i sv. Marka 
KriæevËanina, 2008. (god. VII.)
ZVONO: pikolski list uËenika O© “Vladi-
mir Nazor”, Kriæevci, O© “Vladimir Nazor”, 
2007./2008.
ZakljuËak
Zahvaljujem se svima koji su nam pomogli 
u prikupljanju grae za ZaviËajnu zbirku Gradske 
knjiænice. Sve poklonjene publikacije ostat Êe 
saËuvane i pohranjene u napioj zbirci za buduÊe 
narapitaje. Popis publikacija uz moguÊnost pre-
traæivanja po autoru, naslovu, izdavaËu, kljuËnim 
rijeËima, predmetnicama nalazi se na napioj inter-
net adresi: www.knjiznica-krizevci.hr/ekatalog koja 
se redovito aæurira. 
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